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論 文 事 査 結 果 の 要 旨
本研究は､分離培養したヒト半月板細胞に対する機械的刺激と転写調節の相互作用の解
析を行った.人工膝関節置換術の際に採取した半月板からinner細胞､outer細胞を分離
培養 し､メカニカルス トレスを加え解析を行った｡Imer細胞ではメカニカルス トレスに
より半月板の構成成分のひとつであるⅠⅠ型コラーゲンと､その転写制御因子であるSOX9
の増加を認めた｡Outer細胞ではSOX9､ⅠⅠ型コラーゲンの発現増強は認めず､imer細
胞に特異的な機構 と考えられた｡またメカニカルス トレスによるⅠⅠ型コラーゲン発現は､
SOX9が ⅠⅠ型コラーゲンのエンハンサー領域にクロマチンレベルで結合することにより
調節されている可能性を示 した価値ある業耕であると認める.
よって､本研究者は博士 (医学)の学位を得る資格があると認める｡
